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Pencatatan dan pelaporan keuangan di toko Desliati dicatat secara manual 
dalam buku penerimaan dan pengeluaran, sehingga memerlukan waktu yang cukup 
lama dalam pencarian jika data akan digunakan, juga memungkinkan data arsip yang 
dicatat bisa hilang atau rusak. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem informasi 
pengelolaan keuangan berbasis dekstop dengan metode accrual basis yang dapat 
membantu Toko Desliati khususnya pada bagian pengelolaan keuangan. Metode 
accrual basis digunakan karena menghasilkan informasi keuangan yang lebih riil 
dibandingkan dengan metode cash basis. 
Hasil analisa dan pembahasan dari sistem informasi pengelolaan keuangan di 
toko Desliati dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu jurnal umum, buku besar, 
laporan arus kas dan laporan rugi laba. Pada akhirnya, sistem ini dapat membantu 
dalam pencatatan transaksi dan proses tepat waktu serta mempermudah pihak yang 
bersangkutan dalam melihat laporan keuangan. 
 




Financial recording and reporting at the Desliati store is recorded manually in 
the book of receipts and expenses, so it requires a considerable amount of time in the 
search if the data will be used, also allows archived data to be lost or damaged. 
Based on these problems, a desktop-based financial management information 
system is needed with an accrual basis method that can help Desliati Stores, especially 
in the financial management section. The accrual basis method is used because it 
produces financial information that is more real than the cash basis method. 
The results of the analysis and discussion of the financial management 
information system at the Desliati store are complemented by financial statements, 
namely general journals, ledgers, cash flow reports and profit and loss statements. In 
the end, this system can assist in recording transactions and processes on time and 
make it easier for the parties concerned to view financial statements. 
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